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GHUDGRXPGRVPHOKRUHVGH SHOD UHYLVWD GH DUWH La Tempestad (que 
DÀUPRXTXH´HQODHVFULWXUDGHFiat Lux VHFRQÀUPDXQDEXHQDQRWLFLDOD
DSHUWXUDGHODSRHVtDPH[LFDQDDRWURVFDXFHVOXHJRGHDxRVGHHPSDQWD-
QDPLHQWRµHJDQKDGRUHPGRSUrPLRJoaquín Xirau Icaza. Na cerimô-
QLDGHHQWUHJDGRSUrPLR(OVD&URVVGHVFUHYHXFiat Lux como
uno de los mejores poemarios publicados por jóvenes en los últimos años, cuya sustancia 
radica en ser una poesía sumamente depurada, en la que la autora toca las cosas más 
concretas sin ser prosaica, enlazando referencias clásicas y facturas poéticas muy nuevas, 
que muestra erudición en muchos temas y despliega con soltura una enorme variedad de 
recursos expresivos (Milenio, March 21, 2013).







aulas na escola de agricultura e veterinária de Santa Cruz de la Sierra. Na 
YROWDDR%UDVLO)~OYLRHPSHQKRXVHQRYDPHQWHQDYLGDSROtWLFDGRSDtV
tendo sido um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores em 1980.
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Nada disso faria de Fiat LuxXPOLYUREUDVLOHLURQmRIRVVHRIDWRGHTXH
QHOH3DXOD$EUDPRWHUWUDQVIRUPDGRHPPDWpULDSRpWLFDDKLVWyULDGDVXD
IDPtOLDYLYLGDHQWUH,WiOLD0p[LFRHSULQFLSDOPHQWHR%UDVLO+iIRQWHVHP
SURVDSDUDPXLWDVGDVKLVWyULDV²QmRWRGDV²FRQWLGDVHPFiat Lux: as memó-
ULDVGH/pOLD$EUDPRVida e Arte>@HRVWHVWHPXQKRVGH/pOLDH)XOYLR
à revista Teoria e Debate e coletados em Rememória--Entrevistas sobre o Brasil do 





Fiat Lux VLJQLÀFDWLYDPHQWH LQWHUURPSH D VXD OLQKD QDUUDWLYD QRPR-
PHQWRGRH[tOLRGRSDLGH3DXOD$EUDPR'HVVDIRUPDROLYUROHPEUDD
FDOFXODGD HVFULWDTXHSDVVHLDSHOD YLGDGRV DQFHVWUDLV VHPFKHJDU D YLGD
GRSUySULRQDUUDGRUTXHPHVPRDVVLPLQVLVWHHPVHURGRQRGHLife and 




D WHQGrQFLD DR H[FHVVLYR DXWRFHQWUDPHQWRGD OtULFDQR VpFXOR;;H DR



























$EUDPRQmR p UHVXOWDGRGHQRVWDOJLDRXPHODQFROLDPDVGD FHOHEUDomR
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GHFDL[DVGHIyVIRURVQR%UDVLORVIyVIRURVTXHDSDUHFHPHUHDSDUHFHPHP
FDGDXPGRVSRHPDVGROLYURSDVVDQGRSHODVPmRVGHVVDVGXDVPXOKHUHV
LQHVTXHFtYHLV$QQD6WHIDQLD/DXIIDRSHUiULDGDIiEULFDGHIyVIRURVH$Q-
JHOLQDDHPSUHJDGDTXHRVFRQVRPHQDFR]LQKDRQGHWUDEDOKD
$OpPGDIRUPDomRFOiVVLFD3DXOD$EUDPRHQVLQDOLWHUDWXUDEUDVLOHLUDQD
81$0HMiWUDGX]LXXPQ~PHURLPSUHVVLRQDQWHGHREUDVEUDVLOHLUDVGH
DXWRUHVFRPR)HUUHLUD*XOODU-RmR&DEUDOGH0HOR1HWRH5DXO3RPSpLD
6XDOLJDomRFRPR%UDVLOpSURIXQGDHFiat LuxFRPSURYDHVVDFRQVLVWrQFLD
WmRUDUD3DXOD$EUDPRSHUWHQFHDXPDJHUDomRGHHVFULWRUDVPHQRVDIHLWDV
DVHJXLUDVYHOKDVURWDVTXHOLJDPFDGDXPGRVSDtVHVODWLQRDPHULFDQRVDQ-
WHVGHWXGRDRV(VWDGRV8QLGRVDRVVHXVDQWLJRVFRORQL]DGRUHVHj(XURSD
RFLGHQWDO7HQKRRSUD]HUGHGL]HUTXHSHODSULPHLUDYH]GHVGHRPoemas de 
Río de EneroGH$OIRQVR5H\HVXPGRVPHOKRUHVOLYURVGHSRHVLDEUDVLOHLUD
IRLHVFULWRHPHVSDQKRO
